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Abstract Due to the spread of the new coronavirus, it is required for institutions of higher education to offer 
non-face-to-face class for ‘Musical Skills’. The purpose of this study is to clarify problems and possibilities of non-
face-to-face class (the students’ submission of the sound source and the teachers’ commnets) that was pre-
introduced under the various circumstances of the students’ learning environment and the teachers’ teaching 
environment. By processing and combing the raw data collected in the investigation of the several teachers who 
got involved with the class, four problems and possibilities were identified and improvement for the smooth 
introduction was clarified. 
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     関係あり  
     生起の順，因果関係，包括的なものから細部へ 
     相互に因果関係 
     相互に反対・矛盾 
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⑤
音
源
に
お
け
る
情
報
量
の
制
約
と
コ
メ
ン
ト
の
質
へ
の
影
響
 
映
像
な
し
の
音
声
フ
ァ
イ
ル
の
場
合
、
指
・
姿
勢
等
、
演
奏
を
す
る
上
で
大
切
な
所
が
見
え
な
い
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
助
言
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
(A
) 
録
音
・
録
画
機
材
の
設
置
場
所
に
よ
っ
て
は
、
実
技
指
導
者
が
見
た
い
方
向
か
ら
学
生
の
手
や
指
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
(A
) 
⑥
IC
T
導
入
に
よ
る
新
た
な
学
び
の
形
の
発
見
 
⑦
IC
T
機
器
の
利
用
が
も
た
ら
す
学
修
効
果
 
学
生
の
演
奏
を
聴
く
時
間
 
・
回
数
の
柔
軟
な
選
択
 
あ
え
て
す
ぐ
に
は
分
か
ら
ず
、調
べ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
発
言
を
残
し
て
お
き
、動
画
の
何
度
で
も
繰
り
返
し
視
聴
で
き
る
と
い
う
特
性
に
依
拠
し
た
学
び
に
期
待
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
(B
) 
学
生
の
演
奏
に
対
し
て
の
 
コ
メ
ン
ト
を
熟
考
す
る
時
間
の
確
保
 
学
生
が
自
分
自
身
の
演
奏
に
納
得
を
す
る
と
い
う
自
分
に
と
っ
て
の
成
果
を
確
認
出
来
る
側
面
が
対
面
型
レ
ッ
ス
ン
よ
り
も
前
面
に
出
て
い
る
と
感
じ
る
。
(B
) 
学
生
は
、
自
分
の
演
奏
を
録
音
し
て
聴
く
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、
自
分
の
演
奏
を
客
観
的
に
聴
け
る
良
い
経
験
と
な
る
。
(C
) 
学
生
の
提
出
し
た
音
源
が
音
声
形
式
か
動
画
形
式
か
関
わ
ら
ず
コ
メ
ン
ト
に
制
限
が
生
じ
る
。
(C
) 
Ⅳ
 非
対
面
型
レ
ッ
ス
ン
の
可
能
性
と
明
る
い
展
望
 
学
生
が
提
出
し
た
音
源
の
蓄
積
に
よ
っ
て
学
生
の
成
⻑
過
程
を
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
化
出
来
る
と
い
う
可
能
性
を
も
つ
。
(B
) 
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
非
対
面
型
レ
ッ
ス
ン
を
評
価
し
て
い
く
べ
き
か
熟
考
が
必
要
だ
。
(B
) 
⑧
実
技
指
導
者
が
時
間
に
よ
る
制
約
を
受
け
な
い
と
い
う
利
便
性
 
学
生
が
自
分
な
り
に
曲
を
仕
上
げ
て
提
出
し
て
い
る
場
合
、
教
師
は
演
奏
の
良
い
点
や
改
善
点
な
ど
に
つ
い
て
の
指
導
も
し
や
す
い
。
(D
) 
実
技
指
導
者
は
自
分
の
都
合
に
合
わ
せ
て
聴
く
時
間
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
(A
) 
学
生
の
演
奏
を
何
回
も
聞
き
直
す
こ
と
が
出
来
る
。
(A
) 
コ
メ
ン
ト
の
言
葉
も
、
す
ぐ
に
伝
え
る
の
で
は
な
く
、
考
え
て
記
入
し
た
り
、
記
入
し
直
す
こ
と
が
出
来
る
。
(A
) 
時
間
を
気
に
す
る
こ
と
な
く
、
丁
寧
に
演
奏
に
対
し
て
コ
メ
ン
ト
出
来
る
。
(D
) 
学
生
が
抱
え
て
い
る
問
題
点
が
何
で
あ
る
か
何
度
も
音
源
を
再
生
す
る
こ
と
で
熟
考
出
来
る
。
(C
) 
1点
〜
4点
 
5点
〜
8点
 
9点
〜
12
点
 
13
点
〜
16
点
 
17
点
〜
20
点
 
双
方
を
考
慮
し
た
上
で
コ
メ
ン
ト
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
 
デ
メ
リ
ッ
ト
を
考
慮
し
た
上
で
 
